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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
perencanaan pembelajaran menulis yang disusun oleh guru bahasa Indonesia 
sesuai dengan Kurikulum 2013 Revisi 2016 di SMK Negeri 1 Gondang Sragen; 2) 
Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran menulis yang 
dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Gondang Sragen; dan 3) 
Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kendala yang ditemukan dan upaya yang 
dilakukan oleh guru bahasa Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian 
studi kasus yang dilaksanakan selama enam bulan di SMK Negeri 1 Gondang 
Sragen. Data dalam penelitian ini ialah data yang berbentuk lisan dan tulisan. 
Sumber data dalam penelitian ini ialah tempat dan peristiwa, informan, dan 
dokumen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, sementara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah observasi, wawancara dan analisis dokumen. Adapun cara 
untuk menguji kredibiltas data dalam penelitian ini ialah triangulasi metode, 
triangulasi sumber, dan hasil informan. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis interaktif, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan pembelajaran menulis 
berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2016 di SMK Negeri 1 Gondang sudah baik, 
dilihat dari RPP yang disusun guru sudah lengkap dan dalam merencanakan dan 
menyusun materi dilakukan diskusi dengan guru yang lebih berpengalaman di 
forum MGMP; 2) pelaksanaan pembelajaran menulis berdasarkan Kurikulum 
2013 Revisi 2016 di SMK Negeri 1 Gondang sudah sesuai dengan RPP dan sudah 
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan; dan 3) kendala guru dalam implementasi 
Kurikulum 2013 Revisi 2016 dalam pembelajaran menulis ialah guru kesulitan 
dalam memilih dan menentukan metode, strategi, dan media, guru terkendala oleh 
minat dan motivasi siswa dikarenakan metode dan media yang digunakan kurang 
menarik, guru masih kurang memahami konsep penilaian pada Kurikulum 2013 
Revisi 2016. Upaya yang dilakukan guru ialah dengan cara berdiskusi dengan 
guru yang lebih berpengalaman di forum MGMP, memberikan motivasi kepada 
siswa dan berusaha membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, 
membuat instrumen penilaian dengan berdiskusi di forum MGMP dengan guru 
lainnya terlebih dahulu.      
 
Kata Kunci: Kurikulum 2013 Revisi 2016, Pembelajaran Menulis, perencanaan 
Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Kendala dan Solusi.   
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ABSTRACT 
 
This study aims to: 1) To describe and explain the planning of writing 
lessons prepared by Indonesian teachers in accordance with Curriculum 2013 
Revision 2016 in SMK Negeri 1 Gondang Sragen Regency; 2) To describe and 
explain the implementation of writing lessons conducted by teachers of 
Indonesian language at SMK Negeri 1 Gondang Sragen Regency; and 3) To 
describe and explain the obstacles of writing learning and efforts made by 
Indonesian teachers to overcome these obstacles. 
This research is a qualitative research using research strategy of case study 
which was conducted for six months at SMK Negeri 1 Gondang Sragen Regency. 
The data of this research was oral and written. Sources of the data in this study 
were places and events, informants, and documents. Sampling in this study used 
purposive sampling technique, while data collection techniques which were used 
in this study were the observation, interview and document analysis. The test 
techniques of the data credibility in this research were triangulation method, 
source triangulation, and informant result. Data analysis techniques used 
interactive analysis techniques, data collection, data reduction, and data 
presentation. 
The result of the research shows that: 1) writing lesson plan based on 
Curriculum 2013 Revision 2016 in SMK Negeri 1 Gondang was good enough, it 
could be seen from RPP prepared by teacher was complete in planning and 
arranging the material conducted discussion with more experienced teacher in 
MGMP forum; 2) the implementation of writing lessons based on Curriculum 
2013 Revision 2016 in SMK Negeri 1 Gondang was in accordance with the plan 
made before and the rules contained in Curriculum 2013 Revision 2016; and 3) 
teacher’s obstacle in the implementation of Curriculum 2013 Revision 2016 in 
learning writing was a difficulty in choosing and determining the methods, 
strategies, and media, teachers are constrained by interest and motivation of the 
students because the methods and media used were less interesting, the next 
obstacle was still lacking the concept of assessment in the Curriculum 2013 
Revision 2016. Solutions / efforts undertaken by the teacher was by discussing 
with teachers who were more experienced in the MGMP forum, provide 
motivation to students and try to make learning more interesting and fun, making 
assessment instruments by discussing in the MGMP forum with teachers first. 
 
Keywords: Curriculum 2013 Revision 2016, Writing Learning, Learning 
Planning, Implementation of Learning, Obstacle and Solutions. 
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